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UPM kampus pelancongan
Dipilih sebagai perintis berikutan suasana cantik, menghijau dan dipenuhi pelbagai spesies pokok buah-buahan
REZEKI...Dr Ng (berdiri empat dari kiri) melihat replika KADS1M yang diberikan
kepada pelajar baru Fakulti Kejuruteraan UPM, semalam.
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S ERDANG: Universiti
Putra Malaysia(UPM)
akan menjadidestinasi
ekopelanconganpopu-
lar di negaraini berikutan
kesediaanKementerianPe-
lanconganmenjadikankawa-
anberkenaansebagaiprojek
perintis kepadaproduk pe-
lancongankampus.
Menterinya,DatukSeriDr
Ng YenYenberkata,dengan
keluasankampus kira-kira
1,000hektar dan dipenuhi
pelbagai spesies "tum-
buh-tumbuhantermasuk140
klon pokok durian menja-
dikan pusatpendidikanter-
babit sebagaidestinasieko-
pelanconganterbaik.
"SuasanakampusUPM be-
gitu cantik dan menghijau
engan dipenuhi pelbagai
spesiespokok buah-buahan
menyebabkankawasanber-
kenaanbegitusesuaiuntuk
dijadikan produk pelanco-
+ngankampus,pertaniandan
ekopelancongan.
"Paling penting,ketikaini
tidak ada kawasanlain di
negaraini yangmempunyai
140klon pokok duriandan
ataskapasitisertakelebihan
itu menyebabkanuniversiti
ini dipilih untuk menawar-
kanprodukpelancongandu-
rian dan buah-buahan,"ka-
tanya.
Beliau berkata demikian
ketika melancarkanmajlis
FOTO I Rosela Ismail
Penyerahan Kad Diskaun
SiswaIMalaysia(KADSIM)
dan Pelancaran Kempen
PenjimatanElektrik kepada
pelajar bam Fakulti Keju-
ruteraanUPM di Audito-
rium Jurutera, di sini, se-
malam.
Hadir sarna,Ketua Setia-
usahaKementerianPelanco-
ngan,Datuk Dr Ong Hong
Peng dan Trmbalan Naib
Canselor(Hal Ehwal Pelajar
danAlumni) UPM, Prof Dr
Mohd FauziRamlan.
Dr Ng berkata,dalamme-
mastikanprojek berkenaan
dapatdilaksanakan,sebuah
jawatankuasakhas dikenali
JawatankuasaPelan.lndustri
Pelanconganuniversiti itu
akanditubuhkandenganme-
syuaratpertamapadaJanuari
tahundepan.
"Jawatankuasakhas itu
akandiwakilitigapihakyang
menjadiahli termasukwakil
dari UPM, KementerianPe-
lancongandanTourismMa-
laysiadenganfokus perbin-
cangan meliputi program
yangakandilaksanakandan
lokasisesuai.
"Padamasa sarna,penggu-.
naan sumbermanusiajuga
akandibincangkandalamja-
watankuasaitudantumpuan
akandiberikankepadausaha
mewujudkanpemandupe-
lancong tempatandi kala-
nganpelajardankakitangan
universiti,"katanya.
Berikutanitu katanya,usa-
ha mempromosikanprog-
ramberkenaanakandilaku-
kan kementeriannyayang
mempunyaibanyak kemu-
dahan infrastruktur sekali
gus menggalakkankemasu-
kan pelajarbaru.untukme-
ngikutipengajiandi UPM.
"Di sini, kita nampakada
inisiatif dan projek perintis
baru. kementerianmenjadi
rakankongsidengankreatif
mentransformasikanuniver-
siti ini dan melaluipende-
katan diambil diharapma-
syarakatlebihpekasertafa-
hamakanmaknaindustripe-
lancongan.
"Inilah nilai tambahyang
diberikankepadapelajaruni-
versiti berkenaan. Pelajar
yang berminatmenjadipe-
mandu pelancong boleh
mendapat kerja sambilan,
manakala kemahiran asas
mengenainyakandiberikan
kementerian,"katanya.
